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Аннотация. В данной статье раскрывается сущность социального пор-
трета несовершеннолетнего и семей, находящихся в социально опасном 
положении, рассмотрены основные критерии отнесения их к социально 
опасному положению. Автор выявляет разницу между понятиями социально 
опасное положение и трудная жизненная ситуацию, а также конкретизиру-
ет эти понятия с точки зрения различных источников. В статье выделены 
основные признаки, свидетельствующие о социально опасном положении 
несовершеннолетних и семей, а также определена роль участия семьи в жиз-
ни несовершеннолетнего.
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SOCIAL PORTRAIT OF A MINOR AND FAMILIES 
IN A SOCIALLY DANGEROUS SITUATION
Abstract. This article reveals the essence of the social portrait of a minor 
and families in a socially dangerous situation, and considers the main criteria for 
classifying them as socially dangerous. The author reveals the difference between 
the concepts of a socially dangerous situation and a difficult life situation, and also 
concretizes these concepts from the point of view of various sources. The article 
highlights the main signs that indicate the socially dangerous situation of minors 
and families, and also defines the role of family participation in the life of a minor.
Keywords: social profile, socially dangerous situation, difficult life situation, 
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В современной России по данным статистики за 2017 год, более 
67 тысяч семей находятся в социально опасном положении, в об-
щей сложности это составляет около 202 тысячи человек, из них 
60 % —  это дети. И с каждым годом количество семей, находящихся 
в социально опасном положении, увеличивается. Объективными 
факторами этого являются изменение социально-экономического 
положения населения, низкий уровень жизни, утрата нравственных 
и семейных устоев и т. д. Психологическая составляющая микросо-
циума семьи на фоне этого разрушается, изменяются отношение 
родителей к детям, деформируется важная функция семьи —  вос-
питательная, дети бегут из дома, пополняя ряды безнадзорных 
и беспризорных, объединяясь в асоциальные группы. Все это ведет 
постепенно к моральной и социальной деградации семьи в целом. 
Зачастую в семьях социально-психологические девиации повторя-
ются из поколения в поколение, дети из таких семей оказываются 
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психологически не готовыми к самостоятельному решению своих 
проблем и нуждаются в услугах специализированных учреждений. 
Словосочетание «социально опасное положение» (СОП) все чаще 
можно услышать из уст специалистов разного профиля, нередко 
употребляется в СМИ.
Безусловно, в настоящее время семья занимает ведущую пози-
цию в социализации несовершеннолетнего. Семья —  это сообщест-
во, основанное на браке супругов, помимо которых включает и их 
холостых детей (собственных и усыновленных), связанных духовно, 
общностью быта и взаимной моральной ответственностью. Семья 
создается на основе брака, кровного родства, усыновления и удо-
черения, а также на других основаниях, не запрещенных законом 
и таких, которые не противоречат моральным основам общества [1].
Роль семьи в обществе имеет огромное значение и не сравнима 
по своей важности ни с какими другими социальными институтами. 
Семья должна сопровождать несовершеннолетнего и занимать ак-
тивную позицию в его жизни, так как именно в семье закладывается 
фундамент основных жизненно важных ценностей, формируются 
нормы поведения, раскрывается внутренний мир и индивидуальные 
качества личности.
Общеизвестно, что на развитие личности влияют как биологиче-
ские, так и социальные факторы. Семья, безусловно, является важным 
социальным фактором, влияющим на становление личности. Семьи 
бывают очень разными, отличающимися друг от друга. Какова струк-
тура семьи, состав семьи, каковы отношения внутри семьи между ее 
членами и семьи с окружающим социумом, все это оказывает влияние 
на мироощущение человека, как он смотрит на мир положительно 
или отрицательно. Эти особенности сказываются и на формирова-
нии взглядов, будущих отношениях с окружающими. Семья дает 
подрастающему человеку первый жизненный опыт, поэтому, в какой 
семье воспитывается ребенок — в благополучной или не благополуч-
ной, — становится жизненно важным для становления гармоничной 
личности. Всегда существовали и существуют сейчас семьи, которые 
находятся в социально опасном положении [2].
Для ребенка семья —  это среда, в которой должны складываться 
благоприятные условия для его физического, психического, эмоцио-
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нального и интеллектуального развития [3]. Но порой недоста-
точное воспитание, вовлеченность и заинтересованность жизнью 
несовершеннолетнего может послужить причиной ассоциального 
поведения подростка, и в конечном итоге несовершеннолетний 
может оказаться в социально опасном положении.
Согласно Федеральному закону от 24 июня 1999 г. № 120-ФЗ 
«Об основах системы профилактики безнадзорности и правонару-
шений несовершеннолетних» несовершеннолетний, находящийся 
в социально опасном положении, —  лицо, которое вследствие без-
надзорности или беспризорности находится в обстановке, представ-
ляющей опасность для его жизни или здоровья либо не отвечающей 
требованиям к его воспитанию или содержанию, либо совершает 
правонарушение или антиобщественные действия [4].
Сложно сказать, что материальное благополучие семьи, опрят-
ный внешний вид ребенка свидетельствуют об эмоционально бла-
гоприятной обстановке в семье. С одной стороны, семья может 
служить фактором того, что несовершеннолетний попадает в со-
циально опасное положение. Это вполне можно объяснить следу-
ющими факторами:
 — отсутствие внимания со стороны родителей и близких родст-
венников. Родители сильно вовлечены в профессиональную деятель-
ность, допоздна задерживаются на работе и практически не видят 
своего ребенка;
 — родителей мало волнует жизнь своего ребенка, они не пыта-
ются найти с ним общий язык, поговорить на разные, в том числе 
и личные темы, чтобы дать ребенку понять, что они всегда его 
поддержат и дадут советы, если это необходимо;
 — ребенок принадлежит сам себе, то есть он может попасть 
в неблагоприятную обстановку, подружиться с плохой компанией 
и прочее.
С другой стороны, семья сама находится в социально опас-
ном положении. Семья, находящаяся в социально опасном поло-
жении, —  это семья, имеющая детей, где родители или законные 
представители несовершеннолетних не исполняют обязанности 
по их воспитанию, обучению и (или) содержанию и (или) отрица-
тельно влияют на их поведение, либо жестоко обращаются с ними. 
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Кроме того, возможны ситуации, когда родители нормально отно-
сятся к ребенку, удовлетворяют его основные потребности, но все 
время конфликтуют между собой, применяя насилие друг к другу, 
при этом допуская серьезные ошибки в процессе воспитания. Это 
вносит дисбаланс в жизнь несовершеннолетнего, вызывая у него 
эмоциональные расстройства [5].
Такие проблемные семьи можно разделить на две категории:
— с видимыми проблемами: когда родители имеют низкий 
социальный статус, употребляют спиртное, имеют доход ниже про-
житочного минимума;
— со скрытыми проблемами: внешне такие семьи не вызывают 
вопросов, производят хорошее впечатление, у них отсутствуют 
финансовые трудности. Но внутри их отношения между собой 
противоречат нормам поведения в обществе. Выявить такие случаи 
гораздо сложнее. Немаловажное значение имеет составление соци-
ального портрета для полного понимания особенностей личностей 
и присущих ей характеристик. Социальный портрет —  это комплекс 
обобщенных характеристик социальной группы, т. е. выявление об-
щих и устойчивых характеристик портретируемой группы, которых 
можно достигнуть при помощи математических и компьютерных 
методов, а также это важнейший элемент любого социологического 
исследования, так как именно с его помощью определяют состо-
яние человека и его отношение к внешнему миру. Он позволяет 
осмыслить жизнедеятельность личности несовершеннолетнего, 
проведение свободного времени, дать оценку личности, исходя 
из характеристики среды, в которой он живет. Рассмотрим ниже 
социальный портрет наших объектов исследований [6].
Социальный портрет семьи, находящейся в социально опасном 
положении, выглядит следующим образом: это неполная семья, 
в которой воспитываются преимущественно 1–2 ребенка. Родите-
ли находятся в возрасте от 30 до 39 лет. Говоря об их образовании, 
следует отметить, что родители имеют неполное среднее образо-
вание. В семье существуют проблемы алкогольной зависимости, 
родительской некомпетентности, проблемы в детско-родительских 
отношениях, материальные проблемы, проблемы, связанные с тру-
доустройством родителей. Также такой семье присуще:
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1. Неисполнение родителями своих обязанностей по жизнеобе-
спечению детей (отсутствие у детей необходимой одежды, регуляр-
ного питания, несоблюдение санитарно-гигиенических условий).
2. Отсутствие условий для воспитания детей (отсутствие у ро-
дителей жилья и т. д.).
3. Отсутствие личного примера в воспитании детей со стороны 
родителей (пьянство, употребление наркотических средств, амо-
ральный образ жизни).
4. Вовлечение детей в противоправные действия (попрошайни-
чество, воровство, проституция и т. д.).
5. Отсутствие контроля за воспитанием и обучением детей (от-
сутствие связи со школой, невнимание родителей к успеваемости 
и свободному времяпрепровождению ребенка).
6. Наличие в семьях детей, совершивших преступление или пра-
вонарушение или состоящих в органах милиции и наркологических 
учреждениях (даже если несовершеннолетний проживает во внешне 
благополучной семье, но совершил преступление или система-
тически совершает правонарушения, то данная семья относится 
к категории находящихся в социально-опасном положении) [7].
Выделяют три основных фактора, способствующих попаданию 
семьи в категорию семей, находящихся в социально опасном поло-
жении, это: фактор наследственно-демографического характера; 
фактор, обусловленный жилищно-бытовыми условиями жизни 
семьи; фактор, связанный с нарушением межличностных семейных 
связей, нарушений детскородительских отношений.
Социально опасное положение несовершеннолетнего (СОП) — 
обстановка в семье ребенка, подростка, представляющая опасность 
для его жизни или здоровья, либо не отвечающая требованиям 
к его воспитанию или содержанию, например вследствие тяжелого 
заболевания родителей, их алкоголизма, отсутствия заботы с их 
стороны о питании, одежде ребенка и пр. [8].
Социальный портрет несовершеннолетнего, находящегося в со-
циально опасном положении:
1. Не владеет средствами общения и способами взаимодействия 
с окружающими.
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2. Социальная напряженность, конфликты в семье, отсутствие 
доверительных отношений с родителями.
3. Наличие негативных по своей социальной сущности потреб-
ностей и интересов к употреблению алкогольных и других веществ.
4. Находится в обстановке, представляющей опасность для жиз-
ни и здоровья в связи с жестоким обращением, домашним насилием.
5. Деформации нравственных и правовых ценностных ориен-
таций.
6. Трудности с адаптацией к новым условиям жизнедеятель-
ности.
7. Неблагополучные условия семейного воспитания, выражаю-
щиеся в том числе наличием у родителей различных нервно-пси-
хических заболеваний, злоупотребление алкоголизмом, противо-
правном образе жизни, жестокости в семьях.
8. Пониженный уровень интеллектуального развития, создаю-
щий трудности в общении со сверстниками, в учебе и прочих ув-
лечениях, затрудняющий приобретение необходимой информации 
и социального опыта.
Итак, к несовершеннолетним, находящимся в социально опас-
ном положении, относятся несовершеннолетние, которые:
 — воспитываются в семье, где родители или другие их законные 
представители не исполняют или ненадлежащим образом исполня-
ют свои обязанности по воспитанию, обучению или содержанию 
несовершеннолетних детей, либо отрицательно влияют на их пове-
дение, либо жестоко обращаются с ними, вовлекают в преступную 
деятельность, приобщают к спиртным напиткам, немедицинскому 
употреблению наркотических, токсических, психотропных и дру-
гих сильнодействующих, одурманивающих веществ, принуждают 
к занятию проституцией, попрошайничеством, азартными играми;
 — вследствие безнадзорности или беспризорности находят-
ся в обстановке, представляющей опасность для их жизни или 
здоровья либо не отвечающей требованиям к их воспитанию или 
содержанию, либо совершают правонарушения или иные антиоб-
щественные действия;
 — являются жертвами физического, психического или иного 
вида насилия;
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 — пострадали в результате военных действий, природных или 
техногенных аварий, бедствий, катастроф;
 — оказались в других неблагоприятных условиях, экстремаль-
ных ситуациях.
Помимо социально опасного положения, семья может находить-
ся в трудной жизненной ситуации, а также в критической жизнен-
ной ситуации. Следует отличать семью в СОП от семьи, находя-
щейся в трудной жизненной ситуации. Для полного представления 
данных ситуаций, обратимся к определениям (табл. 1).
Трудная жизненная ситуация (в отличие от социально опасного 
положения) —  ситуация, которая субъективно воспринимается 
человеком как трудная лично для него или является объективно 
нарушающей его нормальную жизнедеятельность. Такая ситуация 
обычно кратковременна, имеет выход. Порой достаточно разово-
го вмешательства и разовой помощи. Но из нерешенных трудных 
ситуаций складывается социально опасное положение, которое 
требует комплекса мер, межведомственную координацию по пре-
одолению проблем.
На что обращать внимание при анализе психодиагностических 
материалов маркерами СОП, по мнению Н. А. Сакович:
 — отставание в развитии (социальном, эмоциональном, интел-
лектуальном и личностном);
 — наличие «набора» хронических заболеваний, причем некото-
рые из них характерны для взрослых и пожилых людей;
 — высокая тревожность, страхи;
 — эмоциональная неадекватность;
 — проявления депрессии (темы серости, конечности жизни, 
«все плохо», отсутствие цветности в описаниях или рисунках и пр.);
 — наличие невротических состояний (грызет ногти, качается, 
есть тики, заикание, наматывает волосы на палец во время диаг-
ностики и т. п.);
 — неудовлетворенность базовых потребностей: ребенок го-
лодный (в ответах все сводится к еде), уставший (в ответах много 
астении, многие вопросы пропускаются, нет сил), запущенный 

















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































 — проявления агрессии (аутоагрессии);
 — проявление в ответах темы насилия (психического, физиче-
ского, сексуального) и др. [9].
Таким образом, в современном мире все больше возрастает 
понимание семьи как института, определяющего не только разви-
тие ребенка, но и развитие общества в целом. Однако в условиях 
материального и социального расслоения общества происходит 
трансформация семьи. Кризисные явления в обществе порожда-
ют не только конфликты поколений, но и ведут к дезорганизации 
социальной жизни, распаду общества и его социальных инсти-
тутов. Все негативные последствия социального неблагополучия 
проецируются на семью —  самый уязвимый социальный институт. 
Сегодня в России отсутствует единый порядок определения семьи 
к категории «семья в социально опасном положении».
Социально опасное положение —  это неблагоприятное соци-
альное положение семьи или гражданина, вызванное стечением 
обстоятельств, детерминированных совокупностью факторов (объ-
ективных и субъективных) и условий и проявляющиеся в внутри-
семейных конфликтах, противоправном поведении родителей или 
законных представителей несовершеннолетних, неисполнении ими 
своих обязанностей по воспитанию детей, их обучению и (или) 
содержанию, жестоком обращении в отношении детей.
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